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Водні ресурси є національним багатством країни, однією з природних 
основ її економічного розвитку. Вони забезпечують усі сфери життя і 
господарської діяльності людини, визначають можливості розвитку 
промисловості і сільського господарства, розміщення населених пунктів, 
організації відпочинку й оздоровлення людей. 
Вода – це не тільки природний ресурс, а й елемент, який має яскраво 
виражену соціальну значимість. На підтвердження цього Міністерською 
декларацією Всесвітнього водного форуму в Гаазі у 2000 р., Міжнародною 
Конференцією щодо прісної води (Бонн, грудень 2001 р.) якість води визнана 
основним показником збалансованого розвитку суспільства, його безпеки й 
існування в цілому. Сьогодні більше 100 млн. людей тільки в Європі не має 
доступу до якісних водних ресурсів. 
Джерела, які включено до даного бібліографічного покажчика, 
висвітлюють активну життєдіяльність людей, яка веде до зменшення кількості 
доброякісної води на Кіровоградщині конкретно та в Україні в цілому. Треба 
визнати проблему забезпечення населення якісною питною водою та виділити 
головним розділом програм охорони здоров’я людини. Проблему гігієни 
водопостачання, тобто забезпечення населення доброякісною питною водою, 
вважаємо самою актуальною проблемою сучасності, яка вимагає комплексного 
розв`язання.  
Тому сьогодні забезпечення населення питною водою може бути 
здійснене за умови раціонального і бережливого використання природних 
джерел та постійного захисту їх від забруднення і виснаження. Безперебійне 
постачання якісної води споживачам може бути забезпечене лише сучасними 
підходами до вибору цих джерел, застосуванням новітніх технологій для 
очищення води, влаштуванням надійних споруд і засобів для транспортування 
та бездоганної їх експлуатації. 
В бібліографічному покажчику представлені: книги, статті з періодичних 
та продовжуваних видань, які видано в Україні та Росії, електронні ресурси. 
Перевагу надано матеріалам з періодичних видань. Матеріал подано мовою 
оригіналу за ДСТУ ГОСТ 7.1-2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний 
опис. Загальні вимоги та правила складання». 
Джерела у розділах згруповано за українсько-російською абеткою. 
Хронологічні межі відбору матеріалів: 1984-2012 рр. Загальна кількість джерел 
– 138. Для зручного користування укладено іменний покажчик авторів. 
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